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ALIMENTACIÓN HUMANA
BOE nº 216 de 06/09/08    p. 36506-7
REAL DECRETO 1472/2008, de 5 de septiembre, por el que
se modifica el Real Decreto 1054/2003, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Norma de calidad para determi-
nados tipos de leche conservada parcial o totalmente des-
hidratada destinados a la alimentación humana.
DOUE L-247 de 16/09/08    p. 50-53
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 8 de septiembre de 2008
por la que se autoriza la comercialización de productos
que contienen, se componen o se han producido a par-
tir de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-
GMØØ5-3) con arreglo al Reglamento (CE) nº 1829/2003
del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el
número C(2008) 4735] (El texto en lengua alemana es el
único auténtico) (2008/730/CE).
DOUE L-253 de 20/09/08    p. 1-175
DIRECTIVA 2008/84/CE DE LA COMISIÓN de 27 de agos-
to de 2008 por la que se establecen criterios específicos
de pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colo-
rantes y edulcorantes (Versión codificada).
DOUE L-267 de 08/10/08    p. 5-7
REGLAMENTO (CE) No 981/2008 DE LA COMISIÓN de
7 de octubre de 2008 que modifica el Reglamento (CE)
nº 423/2008 por el que se establecen determinadas dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1493/1999
del Consejo y se introduce un código comunitario de prác-
ticas y tratamientos enológicos.
DOUE L-285 de 29/10/08    p. 9-12
DIRECTIVA 2008/100/CE DE LA COMISIÓN de 28 de octu-
bre de 2008 por la que se modifica la Directiva 90/496/CEE
del Consejo, relativa al etiquetado sobre propiedades nutri-
tivas de los productos alimenticios, en lo que respecta a
las cantidades diarias recomendadas, los factores de con-
versión de la energía y las definiciones.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE L-265 de 04/10/08    p. 3-5
REGLAMENTO (CE) Nº 971/2008 DE LA COMISIÓN de 3 de
octubre de 2008 relativo a un nuevo uso de un coccidios-
tático como aditivo en la alimentación animal.
DOUE L-266 de 07/10/08    p. 3-7
REGLAMENTO (CE) Nº 976/2008 DE LA COMISIÓN de 6 de
octubre de 2008 por el que se modifican los Reglamentos
(CE) nº 2430/1999, (CE) nº 418/2001 y (CE) nº 162/2003 en
lo relativo a los términos de la autorización del aditivo de
los piensos «Clinacox» perteneciente al grupo de los coc-
cidiostáticos y otras sustancias medicamentosas.
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SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES
DOUE L-241 de 10/09/08    p. 21-30
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 5 de agosto de 2008 por
la que se crea una estructura consultiva de Comités cien-
tíficos y expertos en el ámbito de la seguridad de los con-
sumidores, la salud pública y el medio ambiente y se dero-
ga la Decisión 2004/210/CE (2008/721/CE).
DOUE L-244 de 12/09/08    p. 34
Corrección de errores de la Decisión 2008/721/CE de la
Comisión, de 5 de agosto de 2008, por la que se crea una
estructura consultiva de Comités científicos y expertos en
el ámbito de la seguridad de los consumidores, la salud
pública y el medio ambiente y se deroga la Decisión
2004/210/CE (Diario Oficial de la Unión Europea L-241 de
10 de septiembre de 2008).
COSMÉTICOS
DOUE L-256 de 24/09/08    p. 12-16
DIRECTIVA 2008/88/CE DE LA COMISIÓN de 23 de septiem-
bre de 2008 por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE
del Consejo, relativa a los productos cosméticos, a fin de
adaptar sus anexos II y III al progreso técnico.
DOUE L-263 de 02/10/08    p. 26
Corrección de errores de la Directiva 2008/88/CE de la
Comisión, de 23 de septiembre de 2008, por la que se modi-
fica la Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a los pro-
ductos cosméticos, a fin de adaptar sus anexos II y III al
progreso técnico (Diario Oficial de la Unión Europea L-256
de 24 de septiembre de 2008).
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS
DOUE L-260 de 30/09/08    p. 13-59
DIRECTIVA 2008/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 24 de septiembre de 2008 sobre el trans-
porte terrestre de mercancías peligrosas.
CONTENIDOS MÁXIMOS DE RESIDUOS
DOUE L-240de 09/09/08    p. 9-10
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 149/2008 de
la Comisión, de 29 de enero de 2008, por el que se modi-
fica el Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo
y del Consejo mediante el establecimiento de los anexos
II, III y IV, que estipulan límites máximos de residuos para
los productos que figuran en el anexo I de dicho Regla-
mento (Diario Oficial de la Unión Europea L-58 de 1 de mar-
zo de 2008).
PROTECCIÓN Y ETIQUETADO DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
DOUE L-264 de 03/10/08    p. 1-2
REGLAMENTO (CE) Nº 967/2008 DEL CONSEJO de 29 de
septiembre de 2008 por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 834/2007 sobre producción y etiquetado de los pro-
ductos ecológicos.
CLASIFICACIÓN EMBALAJE Y ETIQUETADO
DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
DOUE L-246 de 15/09/08    p. 1-191
DIRECTIVA 2008/58/CE DE LA COMISIÓN de 21 de agos-
to de 2008 por la que se adapta al progreso técnico por
trigésima vez la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamen-
tarias y administrativas en materia de clasificación, emba-
laje y etiquetado de las sustancias peligrosas.
DOUE L-250 de 18/09/08    p. 1-84
REGLAMENTO (CE) nº 889/2008 DE LA COMISIÓN de 5 de
septiembre de 2008 por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del
Consejo sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su
etiquetado y su control.
BIOCIDAS
DOUE L-239 de 06/09/08    p. 6-8
DIRECTIVA 2008/85/CE DE LA COMISIÓN de 5 de sep-
tiembre de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de forma que inclu-
ya el tiabendazol como sustancia activa en su anexo I
(Biocidas).
DOUE L-239 de 06/09/08    p. 9-11
DIRECTIVA 2008/86/CE DE LA COMISIÓN de 5 de sep-
tiembre de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de forma que inclu-
ya el tebuconazol como sustancia activa en su anexo I
(Biocidas).
BOE nº 217 de 08/09/08    p. 36594-5
ORDEN PRE/2543/2008, de 4 de septiembre, por la que se
incluyen las sustancias activas difetialona y dióxido de car-
bono en los anexos I y IA, respectivamente, del Real Decreto
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el pro-
ceso de evaluación para el registro, autorización y comer-
cialización de biocidas.
DOUE L-281 de 24/10/08    p. 16-29
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 14 de octubre de 2008
relativa a la no inclusión de determinadas sustancias en
los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, relativa a la comercializa-
ción de biocidas [notificada con el número C(2008) 5894]
(2008/809/CE).
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(REACH) EVALUACIÓN ,AUTORIZACIÓN
Y RESTRICCIÓN DE LAS SUSTANCIAS
Y PREPARADOS QUÍMICOS
DOUE L-268 de 09/10/08    p. 14-19
REGLAMENTO (CE) Nº 987/2008 DE LA COMISIÓN de 8 de
octubre de 2008 por el que se adapta el Reglamento (CE)
no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en
cuanto a sus anexos IV y V.
(TARIC) CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO
DOUE L-277 de 18/10/08    p. 38
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1875/2006
de la Comisión de 18 de diciembre de 2006, por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 2454/93 por el que se fijan
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento
(CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el
código aduanero comunitario (TARIC).
DOUE L-291 de 31/10/08    p. 1-894
REGLAMENTO (CE) Nº 1031/2008 DE LA COMISION de
19 de septiembre de 2008 por el que se modifica el ane-
xo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo
a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel
aduanero común (TARIC).
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